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1992年 1997年 2002年 2005年
1 農林牧漁業 0.02 0.03 0.02 0.04
2 石炭採掘および選鉱業 0.01 0.00 0.01 0.01
3 石油および天然ガス採掘業 0.14 0.23 0.27 0.38
4 金属採掘および選鉱業 0.18 0.17 0.20 0.42
5 非金属採掘および選鉱業 0.03 0.03 0.11 0.15
6 食品製造業およびタバコ加工業 0.03 0.04 0.04 0.04
7 紡績業 0.15 0.10 0.16 0.13
8 服飾皮革羽毛およびその製品業 0.11 0.16 0.11 0.08
9 木材加工および家具製造業 0.01 0.06 0.05 0.06
10 製紙印刷および文具製造業 0.14 0.12 0.09 0.10
11 石油加工，コークスおよび原子燃料加工業 0.03 0.12 0.08 0.10
12 化学工業 0.12 0.14 0.16 0.18
13 非金属鉱物製品業 0.10 0.02 0.04 0.02
14 金属精錬および圧延加工業 0.11 0.09 0.11 0.10
15 金属製品業 0.05 0.08 0.10 0.10
16 一般，専門設備製造業 0.15 0.20 0.21 0.19
17 交通運輸設備製造業 0.19 0.10 0.10 0.10
18 電気，機械および機材製造業 0.18 0.11 0.24 0.21
19 通信設備，計算機およびその他電子設備製造業 0.22 0.34 0.42 0.53
20 測量計測機器および文化，事務機器製造業 0.14 0.45 0.89 1.12
21 その他製造業 0.04 0.10 0.06 0.03
22 廃品廃物 0.00 0.00 0.04 0.38
23 電力，熱の生産および供給業 0.02 0.00 0.00 0.00
24 ガスの生産および供給業 0.00 0.00 0.00 0.00
25 水の生産および供給業 0.00 0.00 0.00 0.00
26 建築業 0.00 0.00 0.00 0.00
27 交通運輸および倉庫業 0.01 0.02 0.02 0.03
28 郵政業 0.01 0.01 0.04 0.01
29 卸売りおよび小売業 0.00 0.00 0.00 0.00
30 ホテルおよび飲食業 0.01 0.04 0.00 0.09
31 金融保険業 0.00 0.01 0.04 0.03
32 不動産業 0.00 0.00 0.00 0.00
33 その他サービス業 0.02 0.03 0.03 0.03
























































































































1992年 1997年 2002年 2005年 1992～2005
1 農林牧漁業 0.66 0.80 0.85 0.83 0.17
2 石炭採掘および選鉱業 0.85 0.89 0.90 1.20 0.35
3 石油および天然ガス採掘業 0.56 0.67 0.69 0.77 0.21
4 金属採掘および選鉱業 0.98 1.03 0.96 1.03 0.05
5 非金属採掘および選鉱業 1.00 1.04 0.94 1.06 0.06
6 食品製造業およびタバコ加工業 0.93 1.11 1.08 1.04 0.11
7 紡績業 0.92 1.19 1.14 1.13 0.21
8 服飾皮革羽毛およびその製品業 1.11 1.13 1.18 1.12 0.01
9 木材加工および家具製造業 1.19 1.18 1.16 1.12 －0.07
10 製紙印刷および文具製造業 1.11 1.08 1.06 1.04 －0.07
11 石油加工，コークスおよび原子燃料加工業 0.92 0.98 0.81 0.96 0.04
12 化学工業 1.10 1.16 1.11 1.18 0.08
13 非金属鉱物製品業 1.27 1.14 1.05 1.05 －0.22
14 金属精錬および圧延加工業 1.31 1.17 1.13 1.17 －0.13
15 金属製品業 1.31 1.21 1.21 1.18 －0.13
16 一般，専門設備製造業 1.34 1.08 1.13 1.12 －0.23
17 交通運輸設備製造業 1.25 1.15 1.17 1.11 －0.14
18 電気，機械および機材製造業 1.35 1.26 1.18 1.13 －0.22
19 通信設備，計算機およびその他電子設備製造業 1.48 1.15 1.07 0.97 －0.51
20 測量計測機器および文化，事務機器製造業 1.34 1.03 1.03 0.94 －0.40
21 その他製造業 1.21 1.11 1.17 1.15 －0.05
22 廃品廃物 0.41 0.45 0.47 0.44 0.03
23 電力，熱の生産および供給業 0.95 0.98 0.91 1.05 0.10
24 ガスの生産および供給業 1.18 1.23 1.16 1.02 －0.15
25 水の生産および供給業 0.73 0.86 0.93 0.98 0.25
26 建築業 0.90 1.15 1.18 1.15 0.25
27 交通運輸および倉庫業 0.87 0.78 0.94 0.92 0.05
28 郵政業 0.88 0.86 1.06 0.95 0.08
29 卸売りおよび小売業 0.81 0.89 0.88 0.85 0.04
30 ホテルおよび飲食業 0.91 0.94 1.04 0.98 0.07
31 金融保険業 0.82 0.80 0.77 0.75 －0.07
32 不動産業 0.60 0.65 0.72 0.65 0.05
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1992年～2005年産業連関表から見た中国の産業構造の変化と特徴（鏡味秋平)
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札幌学院大学経済論集 第２号（通巻2号)
1
農
林
牧
漁
業
2
石
炭
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
3
石
油
お
よ
び
天
然
ガ
ス
採
掘
業
4
金
属
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
5
非
金
属
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
6
食
品
製
造
業
お
よ
び
タ
バ
コ
加
工
業
7
紡
績
業
8
服
飾
皮
革
羽
毛
お
よ
び
そ
の
製
品
業
9
木
材
加
工
お
よ
び
家
具
製
造
業
10
製
紙
印
刷
お
よ
び
文
具
製
造
業
11
石
油
加
工
，
コ
ー
ク
ス
お
よ
び
核
燃
料
加
工
業
12
化
学
工
業
13
非
金
属
鉱
物
製
品
業
14
金
属
精
錬
お
よ
び
圧
延
加
工
業
15
金
属
製
品
業
16
一
般
，
専
門
設
備
製
造
業
17
交
通
運
輸
設
備
製
造
業
18
電
気
，
機
械
お
よ
び
機
材
製
造
業
19
通
信
設
備
，
計
算
機
お
よ
び
そ
の
他
電
子
設
備
製
造
業
20
測
量
計
測
機
器
お
よ
び
文
化
，
事
務
機
器
製
造
業
21
そ
の
他
製
造
業
22
廃
品
廃
物
23
電
力
，
熱
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
24
ガ
ス
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
25
水
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
26
建
築
業
27
交
通
運
輸
お
よ
び
倉
庫
業
28
郵
政
業
29
卸
売
り
お
よ
び
小
売
業
30
ホ
テ
ル
お
よ
び
飲
食
業
31
金
融
保
険
業
32
不
動
産
業
33
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業
(かがみ しゅうへい マクロ経済学，産業連関論)
28
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飲
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31
金
融
保
険
業
32
不
動
産
業
33
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業
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1
農
林
牧
漁
業
2
石
炭
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
3
石
油
お
よ
び
天
然
ガ
ス
採
掘
業
4
金
属
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
5
非
金
属
採
掘
お
よ
び
選
鉱
業
6
食
品
製
造
業
お
よ
び
タ
バ
コ
加
工
業
7
紡
績
業
8
服
飾
皮
革
羽
毛
お
よ
び
そ
の
製
品
業
9
木
材
加
工
お
よ
び
家
具
製
造
業
10
製
紙
印
刷
お
よ
び
文
具
製
造
業
11
石
油
加
工
，
コ
ー
ク
ス
お
よ
び
核
燃
料
加
工
業
12
化
学
工
業
13
非
金
属
鉱
物
製
品
業
14
金
属
精
錬
お
よ
び
圧
延
加
工
業
15
金
属
製
品
業
16
一
般
，
専
門
設
備
製
造
業
17
交
通
運
輸
設
備
製
造
業
18
電
気
，
機
械
お
よ
び
機
材
製
造
業
19
通
信
設
備
，
計
算
機
お
よ
び
そ
の
他
電
子
設
備
製
造
業
20
測
量
計
測
機
器
お
よ
び
文
化
，
事
務
機
器
製
造
業
21
そ
の
他
製
造
業
22
廃
品
廃
物
23
電
力
，
熱
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
24
ガ
ス
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
25
水
の
生
産
お
よ
び
供
給
業
26
建
築
業
27
交
通
運
輸
お
よ
び
倉
庫
業
28
郵
政
業
29
卸
売
り
お
よ
び
小
売
業
30
ホ
テ
ル
お
よ
び
飲
食
業
31
金
融
保
険
業
32
不
動
産
業
33
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業
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1992年～2005年産業連関表から見た中国の産業構造の変化と特徴（鏡味秋平)
